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Millainen työ- ja harrastustausta sinulla oli 
ennen tuloasi Helsingin yliopiston kirjastoon?  
Olen ollut pisimpään töissä Espoon kaupungilla, 
yhteensä 14 vuotta. Tätä työjaksoa ennen 
minulla oli lyhyet työsuhteet Vaisala Oy:öön ja 
Helsingin kauppakorkeakoulun kirjastoon. 
Työkokemukseni on lähinnä viestinnästä ja 
kirjastoalalta.  
Vuosina 2001 – 2003 vedin projektipäällikkönä 
Sellon kirjastoprojektin, joka oli minulle 
tietenkin melkoinen johtamisen korkeakoulu, 
mutta myös kaikki älylliset ja henkiset 
voimavarani koetellut projekti. Projekti meni monella tapaa hyvin, ja itselle jäi 
tietenkin kokemus ja opit myöhempään elämään käytettäväksi.  
Olen toiminut pitkään isossa työyhteisössä esimiehenä, joten kokemistani ylä- 
ja alamäistä voin ammentaa nytkin uudessa toimintaympäristössä.  
Kuten muutkin suomalaiset perheenäidit, harrastan siivousta, pyykinpesua ja 
ruoanlaittoa. Elokuvaharrastus jäi pois lasten myötä, mutta kaunokirjallisuus 
on pysynyt matkassa mukana. Pidän mm. Jose Saramagosta, Andrei 
Makinesta, Pirjo Hassisesta sekä Tsehovista ja Tolstoista. Luen myös 
dekkareita. Lastenkirjoista Tove Janssonin Muumien lisäksi minua viehättävät 
Nopoloiden Heinähattu ja Vilttitossu sekä Nordqvistin ihanat Mimmi Lehmä 
sekä Viiru ja Pesonen.  
Miten kuvailisit Espoon kaupunginkirjastoa ja Helsingin yliopiston kirjastoa 
työyhteisönä ja toisaalta asiakkaan ja palvelupäällikön näkökulmasta?  
Espoon kaupunki ja kaupunginkirjasto on paljon ”tiukempi” työyhteisö. 
Espoon kaupungilla on selkeä työnantajarooli, joka lähtee 
kaupunginvaltuustosta ja -hallituksesta, ja jota edustavat johtavat virkamiehet 
kaupunginjohtajasta alaspäin. Kaupunki on läpinäkyvä organisaatio, jossa 
päätökset ovat koko ajan julkisuudessa ja laillisuusvalvonnassa.  
Yliopisto tuntuu olevan erillinen saareke yhteiskunnassa, jonka toimintaan 
eivät veronmaksajat puutu. Ainakaan vielä ei kukaan veronmaksaja ole 
marssinut työhuoneeseeni vaatimaan selvitystä hänen veromarkkojensa 
 
käytöstä!  
Yliopiston ja yliopiston kirjaston asiakkaat ovat huomattavasti 
homogeenisempi joukko kuin kaupungin tai kaupunginkirjaston. Siksi 
asiakkaiden väliset ristiriidat eivät hallitse päätöksentekoa. Toisaalta 
virkamiesten on yliopistolla helpompi ennakoida asiakkaiden tarpeita. Oletan, 
että asiakkaat kokevat saavansa meillä hyvää palvelua, sillä asiakasvalituksia 
ei juurikaan tule.  
Iso ero edelliseen työpaikkaani on se, ettei päättäjinä ole poliitikkoja. Kirjasto 
ei myöskään joudu yliopistossa perustelemaan olemassaoloaan, vaan tuntuu 
että kirjastolaitoksella on yliopiston sisällä vakiintunut asema. Kirjaston johto 
voi kehittää kirjastopalveluja asiantuntemukseen pohjautuen, eikä 
periaatteellisia yhteiskunnallisia keskusteluja tarvita.  
Mitä ideoita ja hyväksi koettuja ratkaisuja tieteelliset kirjastot kuten Helsingin 
yliopiston kirjasto voisivat omaksua yleisiltä kirjastoilta kuten Espoon 
kaupunginkirjaston Sello-kirjastolta, jossa viimeksi työskentelit? Entä 
päinvastoin?  
Haluaisin verrata Helka-kirjastoja HelMet-kirjastoihin. HelMet-kirjastojen 
asiakaspintaa johdetaan yhtenä kokonaisuutena. HelMet-johtoryhmä tekee 
järjestelmää ja siis asiakaspalvelua koskevat päätökset. Kaikilla HelMet-
kirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt, maksut ja samat palvelut – melkoinen 
saavutus kun ottaa huomioon, että on kyseessä neljän eri kaupungin 
yhteispalvelu. Kaikki päätökset pitää siis kierrättää neljässä eri lautakunnassa, 
ja joskus jopa neljässä eri hallituksessa tai valtuustossa. Mielestäni asiakkaiden 
etu olisi, että Helkaakin johdettaisiin yhtenä palvelutuotteena.  
Aika erikoiselta on tuntunut yliopiston YT-järjestelmä. Kaupungilla tärkeintä 
yhteistoimintaa olivat viikoittaiset työpistekokoukset, joissa käytiin läpi 
ajankohtaiset asiat ja myös valmistelussa työntekijät olivat aktiivisemmin 
mukana.  
Haluaisin luoda uuteen työpaikkaani aitoa keskustelevaa ja yhteistoiminnallista 
kulttuuria. Sitä voi luoda yhteistoiminnallisuutta tukevilla rakenteilla – 
kokouksilla, jotka ovat yhteisen keskustelun foorumeita – mutta myös 
tiimimäisellä työskentelyllä, joka vaatii uutta asennoitumista sekä johtajilta 
että työntekijöiltä. Erästä vaalilausetta kopioiden – ”vastakkainasettelun aika 
on ohi”.  
Yliopistolta yleisiin kirjastoihin päin voisi viedä asiantuntijuuden 
arvostamisen. Yleisiä kirjastoja johtavat lautakunnissa ja muissa 
luottamuselimissä maallikot, jotka uskovat tietävänsä veronmaksajien tarpeet. 
Virkamiehet ovat oman kokemukseni mukaan kunnissa monesti aika 
hampaattomia, kun yläpuolella on niin monta ”kaikesta kaiken tietävää”.  
Miten näet tulevaisuudessa kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston 
kirjastojen yhteistyön?  
Tähän kysymykseen minulta ei vielä voi odottaa kovin perusteltua vastausta. 
Lähtökohta tietysti täytyy olla se, että meillä on paljon yhteisiä asiakkaita, 
yhteinen päämäärä – tieteellisen tiedon tuottamisen tukeminen – ja yhteinen 
tuotantovälinekin eli Helka. On selvää, että yhteistyön täytyy olla tiivistä, 
mutta samalla täytyy miettiä, missä asioissa nimenomaan tarvitaan tiivistä 
yhteistyötä, missä asioissa on ehkä hyvä edetä omia teitä. Näitä vastauksia 
minulla ei ole, mutta jatkossa tullee tilanteita, joissa joudutaan pohtimaan 
”strategisia valintoja”.  
Kehittääkö Kansalliskirjasto sähköisiä palvelujaan ensi kädessä omista 
lähtökohdistaan vai Helsingin yliopiston kanssa yhdessä?  
Luultavasti sekä että. Voyager ja muut yhteiset ohjelmistovalinnat tietysti 
edellyttävät yhteistä kehittämistä, mutta kansallisten kokoelmien digitoinnissa 
Kansalliskirjasto etenee omaa tietään.  
Sopivien kumppaneiden kanssa Kansalliskirjasto voi luoda uusiakin sähköisiä 
palveluja, mutta Kansalliskirjasto ainutlaatuisine kokoelmineen on liian 
riskialtis ympäristö uusien palveluiden pilotointiin. Pilotteja pitäisi löytyä 
kumppaneista, Unioninkadulta taas pitäisi löytyä visioita ja toisaalta 
käytännönläheisyyttä uusien palveluiden suunnitteluun.  
Kansalliskirjasto on monialakonserni, jossa erilaisia palveluja tuottavien 
yksiköiden pitäisi löytää riittävää keskinäistä synergiaa. Uuden tuotekehittelyn 
ja standardoinnin ohella Kansalliskirjasto palvelee yksittäisiä asiakkaita kuten 
mikä tahansa kirjasto. Kaikkien tuotantolinjojen pitäisi olla elinvoimaisia ja 
omalla sarallaan ”parasta Suomessa”.  
Onko sinulla mottoa tai muuta mieliajatusta tai elämänohjetta?  
Yksinkertaisena ihmisenä voin hyvin, kun voin toteuttaa perusmottoani ”keep 
it simple”.  
Viimeaikainen työelämä on opettanut, ettei aina ole viisasta etsiä täydellisiä 
kokonaisratkaisuja. Olenkin siirtynyt bernsteinilaiseen ajatteluun ”tärkeintä on 
liike” eli se että tehdään valintoja, jotka vievät muutosta oikeaan suuntaan.  
Näin ”vanhemmiten” olen myös huomannut ajattelevani yhä enemmän isäni 
mielilausetta ”Elämässä tärkeintä on puutarhanhoito, eikä sekään ole kovin 
tärkeää”.  
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